ヒューマノイドまたはAndroidは地球を破壊しますか？ -「心を作成する方法」のレビュー (How to Create a mind) by Ray Kurzweil (2012) (レビュー改訂2019) by Starks, Michael Richard
ヒューマノイドまたはAndroidは地球を破壊しますか？ —「心を作成する方法」のレビュー  




























































































































































































































たので、私はそれを書いた。 それはネット上で容易に入手可能であり、私の記事で "不可能に関するウォルパート, 
ゴーデル, チャイティンとウィトゲンシュタイン, 不屈の不完全さ, 嘘つきのパラドックス, 理論, 計算の限界, 非量子機



















































感情 メモリ 知覚 欲望 PI * * IA * * * アクション/
語 
原因は* * * * 世界 世界 世界 世界 マインド マインド マインド マインド 
に変更を加える 
 * * * ** 
なし マインド マインド マインド なし 世界 世界 世界 
因果関係自己再帰****** ない はい はい はい ない はい はい はい 
真または偽 
（テスト可能） 
はい 真実のみ 真実のみ 真実のみ はい はい はい はい 
公開テスト 
(COS) 
はい はい/いいえ はい/いいえ ない はい/いいえ はい ない はい 
記精神状態の説明を提供
します 
ない はい はい はい ない ない はい/いいえ はい 
進化的優先事項 5 4 2、3 1 5 3 2 2 
コンテンツを選択できま
す 
はい ない ない ない ない はい はい はい 
自発的スタート はい 
ない  
ない  はい ない  はい・いい
え 
はい はい はい 
認知システム 
******* 
2 1 2/1 1 2/1 2 1 2 
強さの変化 ない はい はい はい はい ない ない ない 




TT HN HN HN TT TT HN HN 
特別な品質 ない はい ない はい ない ない ない ない 
体の一部に局在 ない ない ない はい ない ない ない はい 
身体表現 はい はい ない ない はい はい はい はい 
自己矛盾 ない はい ない ない はい ない ない ない 
自己が必要 
はい はい/いいえ 違います 違います はい 違います 違います 違います 
必要な言語 
はい ない ない ない ない ない ない はい/いい
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感情 メモリ 知覚 欲望 PI * * IA * * * アクション
/ 
語 
サブリミナル効果 ない はい/ 
ない 




RB A/RB A A A/RB RB RB RB 
状況依存（CD） 
抽象化（A） 
A CD/A CD CD CD/A A CD/A CD/A 
シリアル（S） 
 平行（P） 




A H/A H H H/A A A A 
アクティブが必要 
記憶 
はい ない ない ない ない はい はい はい 
一般的なインテリジェン
ス依存 
はい ない ない ない はい/ 
ない 


























******* Tversky / Kahneman / Frederick / Evans / Stanovichによって定義された認知システム。 
********異なる場所、異なる時間（TT）現在の時刻と場所（HN） 
 
特定の文脈で言語の可能な用途(意味、真実作成者、満足の条件)を記述した後、私たちはその関心を使い果たし、説
明(哲学)の試みは真実から遠ざかるというヴィトゲンシュタインの発見を常に念頭に置くべきです。彼は、哲学的な
問題が1つしかなく、不適切な文脈で文章(言語ゲーム)を使用するだけであり、したがって正しい文脈を示す唯一の
解決策であることを示しました。 
 
p 278では、同僚のディアミニディス(もう一つのユートピア的なファンタジー)による私たちの生活の向上と参照に関
するコメントと、ピンカーの最近の作品「私たちの自然のより良い天使:なぜ暴力が衰退したのか」について言及し
ていますが、これらの改善は一時的なものに過ぎず、子孫の将来を破壊する犠牲を払って購入されることに注意し
てください。私はピンカーの本を見直し、私の本「民主主義による自殺」(2019年)でアメリカと世界の崩壊について
詳細にコメントしたように、私はここでそれを繰り返しません。 
 
毎日、私たちは海に少なくとも1億トンの表土を失います(ca.6kg/人/日)と約20,000ヘクタールの農地が焼化され、役
に立たなくなります。多くの地域で淡水が消えつつ、地球温暖化は食糧生産を大幅に減少させ、特に世界第3位の国
々では、食糧生産を大幅に減少rdさせる。第3世界(第1世界)の母親は、30万人ほどの赤ちゃんと共に私たちを祝福し
、10日ごとにラスベガス、毎月別のロサンゼルスで約20万人の純増加につながりました。2100年までに約40億人が
増えて、アフリカで最も多く、そのほとんどがアジアで。有名な寛容なイスラム教徒は、地球の約1/5から約1/3に上
昇し、多数のH爆弾とAI制御ドローンを制御する可能性が高いですおよびAI制御ドローン。それを支配する数百人の
政治家の社会的妄想のおかげで、アメリカの「多様性」と「民主主義」との恋愛は、第3の世界地獄への変革を保証
し、中国を運営する有名な慈悲深い7つの社会主義者が現在中心的な舞台に立っています(一帯一路イニシアチブ、債
務トラップ外交、クラウチングタイガーをネットまたはYoutubeで調べてください)。海面は2100年までに1~3メート
ル上昇すると予測されており、一部の予測は10倍高いと予測されています。それは最終的にはるかに高く上昇し、
世界の主要な作物や最も人口の多い地域の多くをカバーすることは全く間違いありません。 また、石油と天然ガス
と石炭を手に入れやすい良質がなくなり、地球の多くが表土を剥ぎ取り、すべての森林がなくなり、漁業が劇的に
減少していることも明らかです。私はAIがこれを修正する方法のもっともらしい説明を見たいと思います。理論的に
可能であっても、それらを作成し、維持するためにお金や汚染や社会的苦痛のどのようなコストで?熱力学の第二の
法則と物理学、化学、経済学の残りの部分は、アンドロイドだけでなく、ホミノイドのために働きます。そして、
その明白な生活があなたの利益が私の損失であるゼロサムゲームであるときに、誰が世界に協力を強制するつもり
ですかa zero-?確かにジハード主義者や七つの社会主義者ではありません。 無料のランチはありません。たとえロボ
ットがすぐにすべての人間の仕事をすることができたとしてもsoon、それは絶え間ない国際的な紛争、飢餓、病気
、犯罪、暴力、戦争から世界を救うことはできません。eyこの限られた豊かな時間(地球を激しくして買って買った)
に協力させることができないとき、無政府状態が地球の上を席巻しているときにそれを行うと仮定するのは絶望的
にナイーブです。 
 
エレクトロニクス、ロボット工学、AIの技術進歩が起こり、社会に大きな変化をもたらすことは当然だと思います。
しかし、遺伝子工学による変化は、少なくとも私たちが誰であるかを完全に変えることを可能にするので、少なく
とも大きく、潜在的にはるかに大きいと思います。そして、私たちの遺伝子や他のサルの遺伝子を改変することに
よって、超スマート/超強力な召使いを作り出すことを可能にするでしょう。他の技術と同様に、抵抗する国は取り
残されます。しかし、バイオボットや超人を大規模に実装することは、社会的にも経済的にも実現可能でしょうか?
そして、たとえそうであっても、産業文明の崩壊を防ぐために、経済的にも社会的にも遠隔では可能ではないよう
です。 
 
だから、この巻の哲学的過ちを無関係なものとして無視し、科学だけに注意を向けるのは、基本的な生物学、心理
学、人間の生態学、アメリカと世界を破壊しているのと同じ妄想を把握できなかったことに根ざしたもう一つの自
殺的なユートピア的妄想です。私は世界が救われる可能性を見ていますが、AI /ロボティクス、CRISPR、民主主義、
多様性、平等によってではなく、彼はAIがもたらす危険を非常に過小評価していると思います。 
 
 
